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рынках.  
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Рассматривая влияние валютного курса на конкурентоспособность видов экономической дея-
тельности, необходимо учитывать ряд факторов, одним из которых является направленность про-
изводства товаров или услуг на внутренний и/или внешние рынки. Как внутренние, так и внешние 
рынки различных видов экономической деятельности отличаются по степени дифференцирован-
ности продукции, занимаемой доли рынка, наличию конкурентов. В свою очередь конкурентоспо-
собность формируется не только по цене, но и исходя из качества и уникальности продукта. Это 
обуславливает различное воздействие динамики курса национальной валюты на одни и те же 
группы товаров и услуг на внутреннем и внешнем рынках.  
Степень влияния курса национальной валюты на конкурентоспособность различных отраслей 
промышленности и сферы услуг не равнозначна в силу действия следующих факторов, определя-
ющих структуру внутреннего рынка и обеспечивающих конкурентоспособность на внешних: 
1. Зависимость производства от импорта сырья, материалов и комплектующих. Конкуренто-
способность продукции, в производстве которой использовалось импортное сырье, материалы и 
комплектующие, обратно пропорциональна ценам на импорт. Причем, цены импортируемого сы-
рья зависят не от мировых тенденций на сырьевых рынках, а главным образом, задаются уровнем 
цен в стране поставщика и курса национальной валюты страны покупателя. Результатом действия 
данного фактора влияния курса национальной валюты на конкурентоспособность экономики явля-
ется то, что девальвация национальной валюты приведет к повышению затрат на производство 
продукции – данный эффект будет тем сильнее выражен, чем большая доля в затратах производ-
ства приходится на импортируемые сырье, материалы и комплектующие. Повышение затрат при-
ведет к повышению цен на продукцию как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Доля на внут-
реннем рынке национальных производителей сузится в силу снижения конкурентоспособности по 
цене относительно импортных аналогов. Однако связь конкурентоспособности отрасли и деваль-
вации национальной валюты на внешнем рынке не столь однозначна. Девальвация национальной 
валюты, наряду с повышением затрат на производство, приведет к снижению цен на внешнем 
рынке, выраженных в иностранной валюте. Таким образом, повышение конкурентоспособности 
по цене на внешних рынках национальных производителей, как основной положительный эффект 
девальвации национальной валюты, будет напрямую зависеть от степени использования импорта 
при производстве данного вида продукции. Чем выше уровень в затратах импортного сырья и ма-
териалов – тем менее выражено положительное влияние девальвации на  конкурентоспособность 
по цене на международном рынке.  
 2. Доступ к технологиям и оснащенность производства. Использование при производстве про-
дукции современных технологий и оборудования позволяет достичь высокого уровня ее качества, 
снижения материало – и трудоемкости. Сочетание данных характеристик позволяет повысить 
конкурентоспособность продукции не только в соотношении цена/качество, но и создать продукт, 
не имеющий аналогов на рынке. Выступая фактором повышения конкурентоспособности, произ-
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водство товаров высокого качества по более низким ценам влечет расширение доли как внутрен-
него, так и внешнего рынка. Доступ предприятий к технологиям и современному оборудованию 
зависит как от наличия внутренних резервов предприятия, так и возможностей в привлечении ин-
вестиций, т.е. ставит данный фактор в прямую зависимость от финансового состояния предприя-
тия, определяемого бюджетно –налоговой и курсовой политики государства. Для стран, произво-
дители которых импортируют основную часть технологий и современного оборудования, деваль-
вация национальной валюты снижает доступ производителей к высокоэффективному оборудова-
нию и модернизация мощностей предприятий, требуя более длительного периода времени и, соот-
ветственно, большего эквивалента национальной валюты для закупки импорта. Для предприятий, 
ориентированных на внутренний рынок, действие девальвации на конкурентоспособность более 
прозрачно, чем для экспортоориентированных, и проявляется в сохранении уровня затрат при ис-
пользовании местных видов сырья или в их росте при производстве на импортном сырье. В любом 
случае, при девальвации национальной валюты отечественные товары и услуги будут дешевле 
импортных аналогов на внутреннем рынке за счет того, что повышение затрат на заработную пла-
ту произойдет только через определенный период. Если же производство ориентировано на экс-
порт продукции, то важным фактором влияния курса белорусского рубля на конкурентоспособ-
ность национальных производителей по цене на внешних рынках будет являться и доля учитыва-
емых затрат на перевооружение производства в цене продукции.  
 3. Приоритетность развития определенного вида экономической деятельности. Заинтересован-
ность государственных органов в наращивании объемов производства определенного вида эконо-
мической деятельности может быть связана с удовлетворением внутреннего спроса и вытеснением 
импорта, либо с перспективным завоеванием ею внешних рынков. При направленности вида эко-
номической деятельности на внутренний рынок государственными органами реализуется протек-
ционистская политика по отношению к импортным аналогам продукции, выражающаяся в повы-
шении пошлин или частичном ограничении объемов поставок. При экспортоориентированной де-
ятельности отрасли государственные органы поддерживают производителей посредством сниже-
ния налоговой нагрузки, предоставлением льготных условий кредитования, что формирует цено-
вую конкурентоспособность продукции некоего вида экономической деятельности на внешнем 
рынке. Направление активности государственной поддержки в пользу какой –либо из отраслей 
имеет теоретическое обоснование в учениях Адама Смита, где он рассматривает важность таких 
мер как в обеспечении национальной безопасности, так и в поддержке новых отраслей, стратеги-
ческой торговле и поддержании уровня занятости. 
4. Спрос на продукцию отдельного вида экономической деятельности на внешних рынках.  
В свою очередь, спрос на продукцию на внешних рынках обусловлен несколькими факторами: 
 – эластичность спроса на продукт на внешнем рынке: чем эластичнее спрос, тем более выра-
жен эффект изменения курса национальной валюты; 
 – эластичность поставок продукта на внешний рынок другими странами: данный фактор учи-
тывает наличие конкурентной среды и способность экспортеров данной страны влиять на внешние 
рынки; 
  – эластичность предложения продукта на экспорт: в длительном периоде предложение эла-
стичнее, реакция на изменившийся спрос требует времени. 
Если спрос на продукты, экспортируемые страной, эластичен, то производителям необходимо 
постоянно поддерживать конкурентоспособность продукта. В свою очередь низкий уровень кон-
курентоспособности производимой в стране продукции по качеству обуславливает то, что основ-
ным критерием выхода на внешние рынки является ценовая конкурентоспособность продукта. Ес-
ли объемы и специфика производства экспортируемых товаров (например, сырьевые товары и 
продукты нефтепереработки) не позволяют национальным производителям значительно влиять на 
цены внешних рынков, в данном случае объем производства экспортируемой продукции напря-
мую зависит от производственных мощностей национальных предприятий, увеличение которых 
происходит в среднесрочном периоде. В таком случае, предложение экспортируемых страной то-
варов будет не эластично в краткосрочном периоде, а влияние валютного курса на физический 
объем товарного экспорта незначительно. Основное влияние валютного курса на стоимостной 
объем экспорта будет оказано посредством изменения эквивалента валютной выручки.  
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Аннотация: в статье представлен краткий обзор введения евро и его воздействие на экономику 
Литвы. Работа подготовлена на основе анализов, сделанных Литовским Банком. В статье также 
рассмотрены Маaстрихтские критерии и даны сравнения показателей Литвы с критериями конвер-
генции. 
Ключевые слова: евро, Мaастрихтские критерии, воздействие на экономику, стабильность 
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Актуальность темы: поскольку Литва вводит евро, единую валюту Европейского Союза, с 1 ян-
варя 2015 года, очень важно понимать ее воздействие на экономику страны. 
Цель: представить и оценить прямые и косвенные направления воздействия введения евро на 
экономику Литвы. 
Задачи статьи: 
1. Сделать обзор истoрического аспекта введения евро; 
2. Рассмотреть Мaастрихтские критерии; 
3. Исследовать соответствие Литвы критериям конвергенции; 
4. Представить выводы. 
Объект статьи: процесс введения евро и его экономическое воздействие. 
Meтоды: анализ литературы, сравнение, синтез, обобщение. 
23 июля 2014 г. Совет Министров по общим делам Евросоюза принял окончательное решение о 
членстве Литвы в еврозоне с 1 января 2015 г. С этой даты Литва становится девятнадцатым пол-
ноправным членом еврозоны, где используется евро  – общая валюта ЕС. Одновременно утвер-
жден не подлежащий отмене курс пересчета лита к евро: 3,45280 лита за 1 евро. 
Литва с 2004 г. является членом Евросоюза, а введение евро  – это одна из стратегических це-
лей экономической политики Литвы. У нашей страны было это обязательство перед вступлением в 
Евросоюз. Европейское Экономическое Cообщество, созданное в 1957 г., открыло путь к движе-
нию товаров, услуг, капитала и людей между странами –членами. При расширении общего рынка 
ЕС возникла нужда ввести единую валюту, так как различные виды валют, циркулирующие в об-
ращении, тормозят развитие торговли и экономики. В Маастрихтском договоре 1992 г. было 
предусмотрено ввести в Европе твердую общую валюту, а уже в 1999 г. евро был введен как вир-
туальная валюта. Настоящий евро был введен в обращение лишь в 2002 г. Чтобы ввести евро, 
страна –член ЕС должна выполнить условия, предусмотренные Маастрихтским договором. 
 
Таблица 1 – Maaстрихтские критерии 
 
Показатель Значение показателя 
1. Инфляция не может больше, чем на 1,5 проц. Пункта пре-
вышать среднюю величину инфляции трех стран 
–членов ЕС с наименьшим уровнем инфляции. 
2. Дефицит бюджета не может превышать 3проц. ВВП 
3. Государственный долг не больше 60 проц. ВВП 
4. Долгосрочные процентныe ставки не более 2 проц. пункта средней величины долго-
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